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Synthesis	and	antimicrobial	activities	of	some	thieno[3,2‐d][1,3]thiazine	nucleosides	derivatives	
Amira	Atef	Ghoneim	and	Sahar	Abdelaziz	
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Representative	chromatogram	using	the	proposed	method	for	simultaneous	determination	of	TIN	(100	µg/mL)	
in	the	presence	of	CIP,	and	TIN	(100	µg/mL)	in	the	presence	of	NOR. 
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The	kinetic	analysis	of	non‐isothermal	carisoprodol	reaction	in	nitrogen	atmosphere	using	the	invariant	kinetic	parameters	
method	
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A	study	of	coupling	reaction	to	synthesize	diphenylmethane	derivatives	
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A	convenient	synthesis	and	preparation	of	the	derivatives	of	ethyl‐6‐(8‐hydroxyquinolin‐5‐yl)‐3‐methylpyridazine‐4‐
carboxylate	as	antimicrobial	agents	
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The	effect	of	increased	levels	of	lead	in	serum	on	several	antioxidants	parameters	assed	among	workers	from	a	large	private	
electrical	generator	company	
Wesen	Adel	Mehdi	and	Atheer	Awad	Mehde	
				
			The	biochemical	parameters	in	fifty	large	private	electrical	generators	workers	(Group	A)	and	40	normal	men	(Group	B).	
Characteristic	 Group	A	(n	=	50) Group	B	(n	=	40) p	value	
S.	Lead	(µg/dL)	 15.75±0.90	 3.39±0.05	 <0.001	
R.S.G.	(mmol/L)	 4.33±0.85 4.52±0.52	 >0.05	
S.	Protein	(g/dL)	 7.00±1.09 7.85±0.92 <0.05	
MDA	(nmol/mL) 3.06±0.39 1.46±0.23 <0.05	
S.	TAA	(mmol/L) 0.93±0.19 1.83±0.40 <0.001	
AOPP	(ng/dL)	 108.11±38.21 60.23±19.09 <0.001	
Vitamin	C	(mg/dL)	 1.48±0.17 2.21±0.28 <0.01	
GSH	(mg/dL)	 34.22±6.14 62.815±9.33 <0.001	
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